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膨
追
悼
%
甲
元
健
雄
先
生
を
偲
ん
で
船
木
満
洲
夫
甲
元
健
雄
先
生
は
本
年
一
月
二
十
一
日
、
七
十
四
歳
を
も
っ
て
ご
永
眠
に
な
り
ま
し
た
。
十
八
日
に
北
白
川
の
バ
プ
テ
ス
ト
病
院
に
ご
入
院
さ
れ
、
心
電
図
等
の
検
査
の
結
果
、
二
十
日
の
晩
に
、
翌
日
は
退
院
し
て
よ
い
と
言
わ
れ
て
、
非
常
に
喜
ん
で
お
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
の
に
、
二
十
一
日
午
前
ご
容
態
急
変
の
た
め
、
救
急
車
で
山
科
の
病
院
へ
移
送
の
途
中
、
心
筋
梗
塞
で
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
の
で
し
た
。
私
た
ち
に
と
り
ま
し
て
、
思
い
が
け
な
く
も
は
か
な
い
ご
逝
去
で
あ
り
ま
し
た
。
甲
元
先
生
は
明
治
四
十
四
年
一
月
二
十
九
日
、
奈
良
県
北
葛
城
郡
香
芝
町
に
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。
浄
土
宗
門
と
は
縁
が
深
く
、
御
祖
父
真
定
師
は
知
恩
院
で
山
下
現
有
貌
下
に
お
仕
え
に
な
っ
た
と
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。
先
生
は
第
三
高
等
学
校
文
科
甲
類
を
経
て
、
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
英
文
学
科
を
昭
和
十
年
に
ご
卒
業
さ
れ
、
ひ
き
つ
づ
き
大
学
院
に
進
ま
れ
ま
し
た
(
教
職
を
命
ぜ
ら
れ
て
中
途
退
学
)。
昭
和
十
六
年
に
は
第
三
高
等
学
校
教
授
に
ご
就
任
さ
れ
ま
し
た
が
、
翌
年
に
陸
軍
司
政
官
(
マ
ニ
ラ
日
本
語
専
門
学
校
主
任
教
授
)
と
し
て
国
外
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
二
十
年
に
大
阪
外
事
専
門
学
校
英
語
学
科
教
授
、
二
十
五
年
に
大
阪
外
国
語
大
学
英
語
学
科
助
教
授
、
三
十
二
年
に
同
教
授
に
ご
就
任
、
四
十
二
年
三
月
に
ご
退
官
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
は
橘
女
子
大
学
、
京
都
産
業
大
学
の
教
授
を
勤
め
ら
れ
、
五
十
四
年
四
月
に
佛
教
大
学
教
授
と
し
て
お
迎
え
し
、
非
常
勤
の
期
間
を
含
め
て
七
年
近
く
、
本
学
で
研
究
と
教
育
に
ご
専
念
頂
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
生
の
ご
専
門
は
イ
ギ
リ
ス
文
芸
批
評
で
、
特
に
J
・
M
・
マ
リ
の
批
評
に
関
し
て
は
わ
が
国
有
数
の
研
究
者
で
あ
り
ま
す
。
マ
リ
は
T
・
S
・
エ
リ
オ
ッ
ト
と
対
立
し
た
ロ
マ
ン
主
義
の
立
場
の
批
評
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
甲
元
先
生
は
マ
リ
の
新
ロ
マ
ン
主
義
の
核
心
を
抽
出
さ
れ
、
そ
の
真
髄
と
宗
教
と
の
関
係
を
解
明
さ
れ
る
と
と
も
に
、
マ
リ
の
『文
体
の
問
題
』
に
つ
い
て
自
己
表
現
と
し
て
の
隠
喩
論
の
意
義
を
、
ま
た
マ
リ
の
『
キ
ー
ッ
と
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
』
に
つ
い
て
は
著
者
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の
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y
in
g
to
life'
の
意
義
を
論
M1
lilI
じ
ら
れ
る
な
ど
、
マ
リ
に
関
し
て
先
駆
的
な
論
文
を
多
く
発
表
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
マ
リ
夫
人
で
短
篇
小
説
家
の
K
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
論
文
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
マ
リ
へ
と
進
ま
れ
た
と
い
う
の
が
、
先
生
の
ご
研
究
の
順
序
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
お
亡
く
な
り
に
な
る
一
年
前
に
刊
行
さ
れ
た
『英
文
学
概
論
』
(あ
ぼ
ろ
ん
社
)
は
、
英
国
の
自
然
と
民
族
の
特
徴
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
社
会
的
、
政
治
的
背
景
の
中
で
英
文
学
の
生
成
発
展
の
道
筋
を
詳
述
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
先
生
は
京
大
の
恩
師
・
故
石
田
憲
次
博
士
を
こ
の
上
な
く
尊
敬
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
『英
文
学
概
論
』
も
、
石
田
博
士
の
『英
文
学
風
土
記
』
を
読
む
場
合
の
、
一
つ
の
足
が
か
り
と
な
れ
ば
と
の
ご
念
願
を
も
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
で
し
た
。
石
田
博
士
の
学
統
を
継
が
れ
た
甲
元
先
生
の
ご
研
究
に
は
、
精
緻
な
学
風
が
脈
う
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
『
英
文
学
概
論
』
は
一
般
的
な
見
方
を
根
底
に
し
な
が
ら
、
論
述
と
取
捨
選
択
に
先
生
独
自
の
立
場
が
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
の
『英
語
辞
典
』
を
め
ぐ
る
チ
ェ
ス
タ
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
の
態
度
に
つ
い
て
、
卿
宛
の
彼
の
有
名
な
絶
縁
状
の
引
用
に
紙
面
を
割
か
れ
、
こ
の
辞
書
の
、勺
⇔
霞
o
ロ
、
の
第
一
項
「
…
…
通
例
横
柄
な
態
度
で
後
援
し
て
や
っ
て
、
そ
の
代
償
と
し
て
追
従
を
う
け
る
卑
劣
漢
」
を
つ
け
加
え
て
お
ら
れ
る
の
は
、
先
生
が
ジ
ョ
ン
ソ
ン
博
士
の
独
立
不
覊
の
性
格
に
、
深
く
共
鳴
さ
れ
た
表
わ
れ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
甲
元
先
生
の
学
生
に
対
す
る
ご
指
導
は
厳
し
く
懇
切
な
も
の
で
し
た
。
授
業
を
受
け
た
学
生
が
、
て
い
ね
い
で
分
か
り
易
か
っ
た
と
思
い
出
を
話
し
て
い
ま
し
た
。
ゼ
ミ
の
学
生
に
は
、
ご
自
宅
周
辺
の
略
図
を
配
っ
て
熱
心
に
指
導
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
卒
論
の
口
頭
試
問
で
ご
い
っ
し
ょ
し
た
と
き
、
英
文
の
訳
し
方
に
つ
い
て
学
生
に
細
か
く
質
問
し
て
お
ら
れ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。
不
公
平
が
お
嫌
い
な
先
生
は
、
ど
の
学
生
に
も
同
じ
よ
う
に
、
時
に
は
や
さ
し
く
時
に
は
厳
格
に
接
す
る
の
を
常
と
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
に
は
、
ど
こ
か
お
育
ち
の
よ
さ
、
円
熟
し
た
お
人
が
ら
を
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
。
一
つ
の
世
界
を
お
も
ち
に
な
っ
て
、
世
間
一
般
と
は
距
離
を
保
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
何
よ
り
も
歪
ん
だ
こ
と
の
お
嫌
い
な
先
生
で
し
た
。
ま
た
華
や
か
な
こ
と
、
無
理
な
こ
と
を
避
け
ら
れ
ま
し
た
。
人
の
こ
と
は
あ
れ
こ
れ
言
う
が
自
分
の
こ
と
は
不
問
に
付
す
る
、
そ
う
い
う
世
俗
と
は
無
縁
の
先
生
で
し
た
。
独
特
の
謹
厳
な
風
貌
の
ヘ
ピ
ー
・
ス
モ
ー
カ
ー
の
先
生
が
、
い
つ
し
か
煙
草
を
お
や
め
に
な
っ
た
の
は
寂
し
い
こ
と
で
し
た
。
今
は
も
う
甲
元
先
生
の
お
姿
に
接
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
突
然
の
こ
と
で
先
生
も
、
奥
様
や
お
子
さ
ん
の
こ
と
が
お
心
残
り
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も
先
生
の
学
問
の
あ
と
を
継
が
れ
た
お
嬢
さ
ん
の
洋
子
さ
ん
が
、
着
々
と
業
績
を
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
先
生
に
と
っ
て
は
大
き
な
お
慰
め
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。
甲
元
先
生
の
御
霊
の
安
か
ら
ん
こ
と
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。
(ふ
な
き
ま
す
お
文
学
部
教
授
)
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